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ABSTRACT 
Mufaridah, Siti, 2019, The Use of English Movie Subtitle to Teach Students’ 
 Reading Comprehension.Skripsi.English Education Department, Teacher 
 Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor (1) Dr. A. 
 Hilal Madjdi, M.Pd. (2) Farid N. Romadlon, S.Pd, M.Pd. 
 Keyword: English Movies Subtitle, Reading Comprehension, Narrative Text 
 English movie subtitle is English transcription of movie where the dialogue of 
foreign language is written in the form of sentence or phrase that can be used as a 
media to teach students’ reading comprehension especially in narrative text. The 
subtitle is a written text that the students can directly learn by read while they watch 
the movie. From the authentic material and the theory, the writer uses this media to 
teach students’ reading comprehension in narrative text.  
 The objective of this research is to find out wether there is significant 
difference between the students’ reading comprehension taught by using English 
movies subtitle. 
To conduct the research, the writer use quantitative method and quasi-
experimental research as the design of the research. The population of this research is 
the tenth grade students of SMA N 1 Mejobo Kudus in academic year 2018/2019. 
The sample of this research is 34 students which are taken by using cluster random 
sampling technique. And to get the data, the writer uses test as the instrument of the 
research. The test is in the form of reading test to know the students’ writing ability 
before and after being taught by using English movies subtitle. 
 The result of this research show that the mean of pre-test is 53.5, while the 
standard deviation is 11.34 and the score of pre-test it can be categorize sufficient. 
While the mean of post-test is 73.97, while standard deviation is 7.08, and the score 
categorized good. For hypothesis testing got (t0 = 15.6 > tt = 2.042) and degree of 
freedom 33 with level of significant .0.05. The writer conducted that null hypothesis 
(H0) is rejected and hypothesis alternative (Ha) is accepted. So, there is significant 
difference of the students’ reading comprehension before and after being taught by 
using English movies subtitle as a media. There are suggestions that can be 
considered from this research that the teacher can use English movies subtitle as a 
media to teach reading comprehension especially in narrative text. 
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ABSTRAK 
Mufaridah, Siti. 2019. Penggunaan Subtitle Film Bahasa Inggris untuk 
 MengajarPemahaman  membaca siswa.Skripsi.Pendidikan Bahasa Inggris, 
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria 
 Kudus.Pembimbing(1) Dr. A. Hilal Madjdi, M.Pd.(2) Farid N. Romadlon, 
 S.Pd, M.Pd. 
Kata Kunci: Subtitle Film Bahasa Inggris, Kemampuan Membaca, Naratif teks 
 Film subtitle bahasa Inggris adalah transkripsi film dalam bahasa Inggris 
dimana dialog bahasa asing ditulis dalam bentuk kalimat atau frasa yang dapat 
digunakan sebagai media untuk mengajarkan pemahaman membaca siswa terutama 
dalam teks naratif. Dikarenakan ada teks tertulis bahwa siswa dapat secara otomatis 
belajar melalui membaca subtitle ketika siswa menonton film. Dari teori, penulis 
menggunakan media ini untuk mengajarkan pemahaman membaca siswa dalam teks 
naratif. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan 
yang signifikan antara pemahaman membaca siswa yang diajarkan dengan 
menggunakan subtitle film bahasa Inggris. 
 Untuk melakukan penelitian, penulis menggunakan metode kuantitatif dan 
menggunakan penelitian quasi-eksperimental sebagai desain penelitian. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA N 1 Mejobo Kudus tahun ajaran 
2018/2019. Sampel penelitian ini adalah 34 siswa yang diambil menggunakan teknik 
cluster random sampling. Dan untuk mendapatkan data, penulis menggunakan tes 
sebagai instrumen penelitian. Tes dalam penelitian ini dalam bentuk tes membaca 
untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum dan sesudah diajarkan dengan 
menggunakan subtitle fim bahasa Inggris. 
 Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata pre-test adalah 
53.5, sedangkan standar deviasi adalah 11.34 dan skor pre-test dapat dikategorikan 
cukup. Sedangkan rata-rata post-test adalah 73.97, sedangkan standar deviasi adalah 
7.08, dan skor dikategorikan baik. Untuk menguji hipotesis didapatkan (t0=15.6 > 
tt=2.042) dan derajat kebebasan 33 dengan tingkat signifikan 0.05. Penulis 
menyimpulkan bahwa hipotesis (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. 
Jadi, ada perbedaan yang signifikan antara pemahaman membaca siswa sebelum dan 
sesudah diajarkan dengan menggunakan subtitle film bahasa Inggris sebagai media. 
Saran dari penelitian ini bahwa guru dapat menggunakan subtitle film bahasa Inggris 
sebagai media untuk mengajarkan pemahaman membaca terutama dalam teks naratif. 
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